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ABSTRACT 
 
The aim of this research is to analyze the probability of customer to switch from one brand of 
motorcycle to another. In this research, Markov Chains is used to analyze the switching probability. This 
research begins with identification of the initial marketing variables. In order to analyze brand loyalty 
with Markov Chains, three types of motorcycle from economic under-bone class (110-115cc) have been 
selected namely Absolute Revo, Vega ZR, Smash Titan and other types outside the class are used as 
comparison. Mann Whitney U Test is used to examine whether there are differences on marketing 
variables between men and women when selecting their motorcycle. The result of this research shows that 
the most loyal customer is in the type of motorcycle outside the economic underbone class. The most 
affecting variables that determine the existing motorcycle preferences is the availability of spareparts and 
the number of authorized service center for Absolute Revo, comfortable while driving for Vega ZR, and 
reliability motorcycle engine for Smash Titan and other types. The most variables that determine 
switching to another type of motorcycle is the product innovation. The results of Mann Whitney U test 
show that there are significant differences in marketing variables between male and female in existing 
motorcycle preferences which are motorcycle design and engine specifications. 
 




Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis probabilitas pelanggan untuk berpindah dari 
satu merek motor ke merek yang lain. Dalam penelitian ini rantai Markov digunakan untuk menganalisis 
probabilitass perpindahan tersebut. Penelitian ini diawali dengan identifikasi marketing variables awal. 
Tiga merek motor yang dianalisis adalah motor dari kelas 110-115 cc yang meliputi Absolute Revo, Vega 
ZR, Smash Titan, dan tipe lain di luar kelas tersebut sebagai pembanding. Uji Mann Whitney U 
digunakan untuk mengetahui perbedaan marketing variables yang memengaruhi laki-laki dan perempuan 
dalam memilih motor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggan yang paling loyal adalah 
pelanggan di luar kelas 110-115 cc. Variabel yang paling memengaruhi pilihan pelanggan terhadap 
merek adalah jumlah pusat layanan untuk Absolute Revo, kenyamanan saat berkendara untuk Vega ZR, 
keandalan mesin untuk Smash Titan dan tipe lain-lain. Variabel yang paling memengaruhi perpindahan 
merek adalah inovasi produk. Terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam 
memilih motor. Variabel yang memengaruhinya adalah desain dan spesifikasi mesin. 
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